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اوَو ءُ وَ لْأَ وَيُ ا ءُا وَ ا وَ اوَولْأَ وَ لْأَ ءُ وَ الِلَّهِ لِلَّهِا وَلْأَ وَ ا لِلَّهِ اوَو ءُ لِلَّهِ لْأَ ءُيُ ا وَي لِلَّهِ لَّا ا ءُ وَ وَ ا وَلِلَّهِ اءُو ءُ لْأَا وَ ا وَ لْأَ ءُلْأَا اءُا وَلْأَ وَ لْأَا الِلَّهِلَّلِلَّهِ وَ  
Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut 
asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran 
dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa 
yang telah mereka kerjakan (Q.S Al A’raf : 180) 
 
اوَ لَّ وَلْأَا اوَ وَ وَاا وَا وَ لْأَاوَ ا لْأَيوَ ا اةً وَ 
لِلَّهِا وَ ا لِلَّهِ اةً وَا لِلَّهِ ا ا ةًلْأَ  اوَ لِلَّهِ لْأَ لِلَّهِ وَ اةً وَ لْأَ لِلَّهِ الِلَّهِلَّلِلَّهِ الَّولِلَّهِ  
Sesunguhnya Allah memiliki 99 nama, seratus kurang satu, siapa yang menghitungnya 







ESQ menggunakan konsep Asmaul Husna dalam membangun kecerdasan emosi 
dan spiritualnya. Menurut Ary Ginanjar konsep pemikiran ESQ mengunakan dengan apa 
yang disebut  pendekatan psikologi asmaul husna. Model pendekatan asmaul husna  ini 
disinyalir  ada kekeliruan. Seperti ketika menyebutkan  al Awwal, maka dorongan hati 
yang harus muncul, saya bersikap selalu menjadi orang pertama (inventer), al Akhir 
memunculkan dorongan (suara hati), saya bersikap selalu menjadi orang yang terakhir. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep asmaul husna berdasarkan al 
Qur’an dan Hadits yang difahami para ulama salaf dan menjelaskan  pemahaman asmaul 
husna ESQ Ary Ginanjar ditinjau dari para ulama salaf. 
Penelitian dalam tesis berjudul Studi Kritis Pemahaman Asmaul Husna ESQ Ary 
Ginanjar ini adalah penelitian kualitatif. Menggunakan menggunakan metode library 
Research dan pengolahan data dengan analisa dan deskripsi. Dokumen ESQ Ary G 
berupa buku-buku, dan situs resmi ESQ Ary Ginanjar diteliti. Pandangan para ulama  
salaf tentang  asmaul husna dipakai sebagai pembanding.  
Hasil penelitian tesis ini dapat diketahui beberapa kesalahan pemahaman asmaul 
husna ESQ Ary Ginanjar menurut ulama salaf yaitu; ESQ menyamakan antara fitrah, god 
spot dan asmaul husna padahal jelas sekali perbedaannya menurut para ulama, 20 asmaul  
husna yang difahami ESQ Ary Ginanjar bertentangan dengan pendapat ulama salaf, 
pemahaman asmaul husna ESQ Ary Ginanjar mengarah pada konsep ittihad yang jelas-
jelas menyesatkan. 
 










ESQ used the concept of Asmaul Husna to build the emotional and spiritual 
intelligence. According to Ary Ginanjar, ESQ thinking concepts using what so-called with 
Asmaul Husna psychological approach. There is presumably mistake in Asmaul Husna 
model approach. Like when mentioning al Awwal, then the heart impulse must arise, I 
always act as the very first (inventer), al Akhir bring the encouragement (heart voice), I 
always act as the very last. 
This research aims to explain the concept of Asmaul Husna based on al Qur’an 
and Hadits which are understood by the scholars of salaf and clarify the understanding 
of ESQ Ary Ginanjar asmaul husna from the scholars of salaf point of view. 
The research in this thesis entitled The Understanding of Critical Study ESQ Ary 
Ginanjar Asmaul Husna is a qualitative research. Using the research library methods and 
data processing with analysis and description. The ESQ Ary Ginanjar documents are in 
form of books, and the official website of ESQ Ary Ginanjar was studied. The salaf 
scholars’ point of view about asmaul husna is used as the comparison. 
The result of this thesis is there are found the misinterpret in ESQ Ary Ginanjar 
asmaul husna understanding with the salaf scholars understanding; ESQ equate the 
fitrah, god spot and asmaul husna, this is clearly different with the scholars point of 
view, 20 asmaul husna which are understood by ESQ Ary Ginanjar is against the salaf 
scholars point of view, the ESQ Ary Ginanjar understanding of asmaul husna led to the 
ittihad concept which is clearly mislead. 
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